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一、公共部门经济学的定义
公共部门经济学 , 又 称 政 府经 济
学 , 它 是 由( 公 共 ) 财 政 学 发 展 而 来














年青 , 又古老。它是 20 世纪 60 年代中
期才在西方诞生的一个经济学分支学
科 , 它的前身是财政学 , 而财政学的思
想源远流长。作为一个独立学科的财











斯密思想的影响。直到 20 世纪 30 年
代财政学一直是在斯密的思想框架下
发展的。
福 利 经 济 学 、凯 恩 斯 主 义 革 命 及
宏 观 经 济 学 的 诞 生 为 财 政 学 提 供 了
不 同 于 古 典 政 治 经 济 学 的 新 的 理 论
基 础 , 并 拓 展 了 财 政 学 的 研 究 主 题 ,
特 别 是 对 政 府 经 济 活 动 的 研 究 。1936
年 马 尔 科 的《 公 共 财 政 学 基 本 原 理 》
一 书 的 英 译 本 在 美 国 的 出 版 , 使 得 形
成 于 19 世 纪 80 年 代 的 由 欧 洲 大 陆
学 者 用 边 际 效 用 价 值 理 论 改 造 过 的
新 财 政 观 ( 包 括 公 共 产 品 理 论 和 公
共 经 济 理 论 等 ) 进 入 英 美 财 政 学 者
的 视 野 , 并 使 英 美 的 财 政 学 发 展 逐 渐
转 轨 。到 20 世 纪 60 年 代 中 期 , 财 政
学 最 终 实 现 向 公 共 经 济 学 的 转 变 , 其
主 要 标 志 是 1959 年 马 斯 格 雷 夫 的
《财 政 学 原 理 : 公 共 经 济 研 究 》、1964
年 科 尔 姆 的《 公 共 经 济 学 基 础 : 国 家
经 济 作 用 理 论 概 论 》和 1965 年 约 翰
森 的《 公 共 经 济 学 》三 本 书 的 出 版 。
此 后 , 财 政 学 的 教 科 书 多 以“ 公 共 经
济 学 ”( Pub lic Ec o no m ic s) 为 名 ;
20 世 纪 70 年 代 以 后 , 更 多 的 教 科 书
以 “ 公 共 部 门 经 济 学 ”(Pub lic Se c -
to r Ec o no m ic s 或 Ec o no m ic s o f
the Pub lic Se c to r) 命 名 。 应 该 说 ,
“ 公 共 部 门 经 济 学 ” 和 “ 公 共 经 济
学 ” 这 两 个 名 称 并 没 有 在 本 质 上 的
区 别 , 更 多 的 是 作 者 使 用 的 习 惯 上 的
问 题 。 如 果 说 有 区 别 的 话 , 那 就 是 公
共 部 门 经 济 学 更 突 出 公 共 经 济 学 的
行 为 主 体 。
从“ 财 政 学 ”到“ 公 共 经 济 学 ”
或“ 公 共 部 门 经 济 学 ”并 不 仅 仅 是 学
科 名 称 的 变 化 , 而 是 财 政 学 研 究 重
心 、 理 论 基 础 以 及 分 析 方 法 的 变 化 ,
即 研 究 重 心 从 过 去 只 研 究 财 政 收 支
本 身 的 问 题 , 转 变 到 研 究 财 政 收 支 对
经 济 的 影 响 和 公 共 部 门 本 身 的 经 济
活 动 的 合 理 性 及 其 效 率 问 题 ; 财 政 学
的 理 论 基 础 和 分 析 方 法 变 化 则 表 现
为 : 现 代 经 济 学 的 发 展 以 及 其 他 学 科
的 相 互 渗 透 为 公 共 经 济 学 的 诞 生 创










法 与 技 术 。 [2] 同 时 , 这 种 学 科 范 式 的
变 化 反 映 社 会 经 济 环 境 尤 其 是 政 府
管 理 活 动 的 变 化 了 。







府( 私 人 部 门 与 公 共 部 门 ) 都 不 是 万
能的 , 它们都会失灵 , 因而单靠市场或






学 科 内 其 他 理 论 的 发 展 是 齐 头 并 进
的。”[3]





题 , 侧重于逻辑( 科学 ) 分析以及论理
规 范 问 题 。”而 布朗 、杰 克 逊 则 看 来 ,
“公共部门经济学考察公共支出、税收
和经济主体( 如个人、家庭和企业 ) 行
为之间的关系。”由此我们认为 , 公共
部门经济学是一门研究公共部门经济
行 为 尤 其 是 政 府 经 济 行 为 的 学 科 , 涉
及公共支出、税收和经济主体行为之
间的关系等问题。
公 共 部 门 经 济 学 研 究 的 对 象 是
公 共 部 门 和 公 共 物 品 。人 们 习 惯 将 经
济 领 域 划 分 为 公 共 部 门 和 民 营 部 门 。
公 共 部 门 是 公 共 事 务 的 管 理 者 和 公
共 服 务 的 提 供 者 , 广 义 公 共 部 门 包 括
政 府 机 构 、公 用 事 业 、公 共 事 业 、非 政
府 公 共 机 构 等 部 门 以 及 各 种 不 同 组
织 的 公 共 层 面 ; 狭 义 公 共 部 门 仅 包 括
政 府 机 构 以 及 依 据 政 府 决 策 产 生 的
机 构 和 部 门 , 是 最 纯 粹 的 公 共 部 门 。
政 府 是 以 公 共 利 益 为 导 向 , 其 职 能 是
对 社 会 公 共 事 务 进 行 管 理 , 无 偿 占 有
社 会 公 共 资 源 , 并 为 社 会 提 供 公 共 物
品 和 公 共 服 务 。 除 政 府 机 构 外 , 还 存
在 公 用 事 业 、公 共 事 业 、非 政 府 机 构
等“ 准 公 共 部 门 ”组 织 , 也 称 为 第 三
部 门 , 但 因 其 具 有 鲜 明 的“ 公 共 ”特
性 , 也 将 其 归 入 公 共 部 门 之 中 。























公共物品有各种 不 同 类 型。布 坎
南 在《 俱 乐 部 的 经 济 理 论 》一 文 中 明
确指出 , 根据萨缪尔森的定义所导出
的公共产品是 " 纯 公 共 物品 ", 而 完 全
由 市 场 来 决 定的 产 品 是 " 纯 私 人 产 品
"。现实 世 界 中 , 大 量 存 在 的 是 介于 公











从 20 世纪六七十年代以来 , 随着
福 利 国 家 危 机 的 出 现 , 一 批 主 张 经 济
自 由 的 经 济 学 家 纷 纷 开 始 怀 疑 政 府
作 为 公 共 产 品 唯 一 供 给 者 的 合 理 性 。
戈 尔 丁 、布 鲁 贝 克 尔 、史 密 兹 、德 姆 塞
茨 以 及 科 斯 等 人 或 从 理 论 或 从 经 验
方 面 论 证 了 公 共 产 品 私 人 供 给 的 可
能性。德姆塞茨和戈尔丁从技术的角
度 讨 论 了 私 人 提 供 公 共 产 品 的 可 能
性 , 即 如 果 存 在 排 他 性 技 术 , 则 私 人
可 以 很 好 地 供 给 某 些 公 共 产 品 。 例
如 , 高 速 公 路 作 为 一 种 准 公 共 产 品 ,
在 入 口 处 可 以 设 置 收 费 站 , 因 此 高 速
公 路 可 以 通 过 私 人 投 资 、私 人 收 费 的
方式来兴建。











门 经 济 学 关 于 个 人 行 为 动 机 以 及 行
为 模 式 的 假 设 与 一 般 经 济 学 一 样 , 采
用“经济人”或“理性人”假设。按照
该 假 设 , 个 人 无 论 是 处 于 什 么 地 位 ,
其 本 性 都 以 追 求 个 人 利 益 的 最 大 化
或 极 大 化 个 人 的 效 用 作 为 最 基 本 的
动 机 ; 或 者 说 , 个 人 在 经 济 活 动 中 遵
循 理 性 原 则 , 即 做 出 个 人 决 策 时 经 过
仔 细 的 计 算 和 分 析 , 力 求 实 现 利 益 最
大化。















公共部门经济学假定 公 共部 门 中
的 个 人 追 求 自 身 效 用 的 最 大 化 , 并 且
个 人的 效 用 函 数 是 多 元 函 数( 既 包 括
物 质 利 益 也 包 括 非 物 质 利 益 ) , 有 多
个 变 量( 财 产 、权 力 、名 誉 、闲 暇 等 ) ;
它 假 定 社 会 个 体 偏 好 的 多 样 性 , 个 体
对 公 共 部 门 所 提 供 的 公 共 物 品 的 偏
好 也 会 随 着 社 会 进 步 而 变 化 ; 它 假 定
人 的 “ 有 限 理 性 ”( Bo und e d ra tio -
na lity) ——由 于 人 类 知 识 的 不 完 备
性 、预 测 的 困 难 以 及 人 类 活 动 或 行 为
的 范 围 有 限 等 因 素 , 使 得 全 面 理 性
( 纯粹理性 ) 在实际中不存在 ; 人 类
决 策 行 为 所 依 赖 的 是 有 限 理 性 , 而 不
是 全 面 理 性 或 纯 粹 理 性 , 由 于 受 能
力 、信 息 、时 间 、知 识 等 因 素 的 制 约 ,
人 们 只 能 在 有 限 的 且 是 力 所 能 及 的
范 围 内 去 从 事 决 策 ; 它 还 假 定 人 的 行
为有机会主义倾向。
作为公共部门经济学 重 要流 派 的




利 益 或 效 用 的最 大 化( 这 种 效 用 或 价
值 既 可 以 是 财 富 、商 品 、收 入 , 也 可 以
是 地 位 、权 力 、荣 誉 , 甚 至 是 友 谊 、慈
善 、和 平 、安 宁等 精 神 因 素 ) 。布 坎 南






交 换 ; 而 且 , 就 像 市 场 关 系 中 那 样 , 理
想上还期望这种政治关系使所有各方
面 都 互 有 收 获 。” [6]公 共 选 择 学 者 的




二、公共部门 经 济 学 的 理 论 基
础
福利经济学和微观经 济 学构 成 公
共 部 门 经 济 学 学 科 的 理 论 和 方 法 论
基础。根据荷兰学者汉斯·范登·德尔
和本·范·韦 尔 瑟 芬 在《民 主 与 福 利 经
济 学 》一 书 中 的 说 法 , 福 利 经 济 学 的
核 心 主 题 是 一 个 团 体 中 的 个 人 的 共
同 福 利( 共 同 福 利 包 括 由 经 济 所 决 定
的 团 体 的 幸 福 ) , 它 包 含 三 种 因 素 :
( 1 ) 各 种 条 件 的 公 式 化 约 束 ;( 2 ) 关
于 以 上 条 件 如 何 被 团 体 中 的 机 构 加
以 实 现 的 研 究 ;( 3 ) 对 于 现 存 的 团 体
机 构 的 贡 献 及 现 存 的 团 体 福 利 政 策
的批判性评价。福利经济学不仅关心
公 共 政 策( 政 治 ) 对 于 社 会 价 值 的 分
配 , 而 且 关 注 由 此 带 来 的 社 会 收 益 和
社 会 成 本 问 题 , 从 稀 缺 性 方 面 观 察 社
会 价 值 的 分 配 。 帕 累 托 、巴 罗 、兰 格 、
丁 伯 根 和 鲍 莫 尔 等 福 利 经 济 学 家 研
究 的 重 点 : 一 是 为 实 现 社 会 福 利 最 大
化 状 态 的 条 件 下 定 义 ; 二 是 关 于 一 个
经 济( 秩 序 ) 的 组 织 如 何 影 响 全 体 社
会成员的福利问题。
福利经济学是围绕 “共同利益问















这 种 标 准 来评 价 以 不 同 制 度( 主 要 是
71
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政 府 和 市 场 ) 为 基 础 的 经 济 , 以 便 确
认最理想经济的学科。”[8]福利经济学
的框架是建立在社会选择标准的基础




公共部门经济学运用 福 利经 济 学
的 有 关 理 论 分 析 了 政 府 现 实 的 政 治 、
经 济 制 度 中 , 从 微 观 经 济 层 次 角 度 ,
对 垄 断 、外 部 性 、公 共 产 品 、收 入 不 公
平 等 社 会 现 象 进 行 剖 析 , 提 高 政 策 运
行 效 率 , 由 政 府 针 对 市 场 中 存 在 的
“市场失灵” 等问题 , 制定微观经 济
政 策 , 实 现 收 入 的 公 平 分 配 ; 从 宏 观
经 济 层 次 的 角 度 , 在 封 闭 的 经 济 中 ,
制 定 货 币 政 策 、财 政 政 策 、收 入 政 策
和 价 格 政 策 , 保 证 经 济 的 平 稳 运 行 。
在 开 放 的 经 济 中 , 政 府 通 过 对 货 币 及
汇 率 制 度 进 行 国 际 标 准 化 的 管 理 , 实
现国际收支平衡。
微观经济学考察作为 消 费者 的 个
人 和 公 司 在 市 场 中 的 行 为 ( 而 宏 观
经 济 学 研 究 总 体 或 集 合 经 济 并 检 查
如 通 货 膨 胀 和 失 业 一 类 的 政 策 问
题 ) 。“ 微 观 经 济 学 研 究 家 庭 和 企 业
如 何 做 出 决 策 , 以 及 他 们 在 某 个 市
场 上 的 相 互 交 易 ; 宏 观 经 济 学 研 究
整 体 经 济 现 象 。”[ 9 ] 在 经 济 分 析 中 以
单 个 经 济 主 体 ( 作 为 消 费 者 的 单 个
家 庭 、作 为 生 产 者 的 单 个 厂 商 、作 为
消 费 者 和 生 产 者 完 成 交 易 的 单 个 市
场 ) 的 经 济 行 为 作 为 研 究 对 象 的 ,
称 为 微 观 经 济 学 。 微 观 经 济 学 将 经
济 行 为 的 基 本 主 体 分 为 两 大 类 : 个
人 和 企 业 。个 人 一 方 面 是 消 费 者 , 另
一 方 面 是 生 产 要 素( 劳 动 、资 本 、土
地 、才 能 ) 的 所 有 者 ; 企 业 即 生 产 单
位 , 一 方 面 是 商 品 的 生 产 者 , 另 一 方
面 是 生 产 要 素 的 需 求 者 。 微 观 经 济
学 研 究 这 些 经 济 行 为 主 体 , 如 何 在
一 系 列 既 定 的 假 设 条 件 下 , 在 市 场
机 制 中 , 通 过 价 格 机 制 , 最 终 实 现 自
己 利 益 的 最 大 化 和 资 源 的 最 佳 配
置 , 并 使 经 济 达 到 一 般 均 衡 。
微观经济学框架即通 过 对微 观 个
体 经 济 单 位 的 经 济 行 为 的 研 究 , 来 说
明 现 代 西 方 经 济 市 场 机 制 的 运 行 和
作 用 , 以 及 改 善 这 种 运 行 的 政 策 途
径。这一框架由以下理论构成 : 消费
者 行 为 理 论 , 均 衡 价 格 理 论 , 生 产 和
成 本 理 论 , 市 场 结 构 理 论 , 生 产 要 素
收入分配理 , 一般均衡理论等。这些
理 论 为 公 共 部 门 经 济 学 的 实 证 研 究
提 供 可 以 直接 使 用 的 分 析 工 具 。“公
共 部 门 经 济 学 的 发 展 , 是 限 制 在 微 观
经济学理论的知识范围内的。微观经
济 学 理 论 , 尤 其 是 一 般 均 衡 分 析 的 发
展 , 在 本 世 纪 五 十 年 代 使 公 共 部 门 经
济学发生了质的飞跃。公共部门经济
学 目 前 的 理 论 发 展 , 应 直 接 归 功 于 微
观经济理论。”[10]
借助于微观经济学理 论 和分 析 工
具 , 公 共 部 门 经 济 学 家 根 据 最 基 本 的
前 提 条 件 , 运 用 演 绎 法 和 数 学 模 型 ,
运 用 各 种 行 政 手 段 , 解 决 在 市 场 经 济
运行中存在的 “市场失灵”, 使各 种
资 源 得 到 最 优 化 的 配 置 , 以 社 会 效 用
最 大 化 为 目 的 来 讨 论 政 府 的 微 观 行
为。其中包括估算政府制定政策的机
会 成 本 与 沉 淀 成 本 , 及 取 得 社 会 效 益
的 最 大 化 以 及 指 导 其 他 微 观 主 体 的
社会行为等等。微观经济学是使公共
问 题 的 争 论 转 化 为 实 证 分 析 的 有 效
途 径 , 目 的 在 于 提 高 公 共 决 策 的 科 学
性和合理性程度。□
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